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Introduction
Dictogloss,asitsnameimplies,isatype
ofdictationexercise.However,itdiffersfrom
basicdictationinimportantways.Dictogloss
wasfirstintroduced by Ruth Wajnryb in
GrammarDictation,in1990.Thestepsaslaid
outbyWajnrybareasfolows.
a） Warmup
b） Dictation
c） Reconstruction
d） Analysisandcorrection（1990,p.10）
Fortheclassesreferredtointhispaper,
・warm up・consistedoffindingvocabulary
thatwaslikelytobeproblematic,writingit
ontheboard,andalowingthestudentsto
findthedefinitions.Whenunknownvocabu-
laryarose,itwaswrittenontheboardsothat
thestudentscouldseethespeling.Usualy
someonewouldknow theJapanesemeaning
andsharethatwiththeclass.Ifnot,thestu-
dentswithelectronicdictionariesordiction-
aryappsontheirsmartphonescouldshare
theJapanesemeaning.Whenitwasclearthat
theteacherwasnotgoingtodoitforthem,
theclassesquicklybecameself-sufficientin
thisway.For・dictation・ashortpassagewas
readbytheteacherthreeorfourtimes.The
firsttime,thestudentswereaskedonlytolis-
ten.Onsubsequentreadings,thestudentslis-
tenedandwrotekeywords,andfinalytried
tofilinthegaps.For・reconstruction・,the
studentsworkedwithagroupinordertore-
createthepassagetogether. Eachstudent
wasexpected towritetheentirepassage.
Thismethodwaschosenratherthanhavinga
group・secretary・becausesomeofthelower
levelstudentshaddifficultywritingusingthe
English alphabetandresortedtoJapanese
katakana.Knowingthattheywereexpected
towriteeachpassageinEnglishinitsen-
tiretygavethem theimpetustogetmuch
neededpracticeisaskilthattheyprobably
wereexpectedtohavemasteredinjunior
high school. Afterrecreating thepassage
withtheirgroup,thestudentswereaskedto
readthepassagealoud.Onestudentfrom
eachgroupwouldreadthepassage.Inthis
way,everystudenthadtheopportunityto
readaloudineachclassperiod.Finaly,for
・analysisandcorrection・,thestudentswere
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Abstract
Thispaperwilintroducethe・Dictogloss・methodasanESLteachingmethodanddiscusstheresults
ofasurveyadministeredtotwoclassesofEdogawaUniversitystudentsaftertheyhadbeenthrougha
semesterofapilotprogramusingthismethodofinstruction.Specificalytheresultswilbeanalyzedin
termsoflearnermotivation.Theresultswilshowthatdictoglossshowspromiseintermsofmotivation
andintermsoflistening,speakingandpossiblyvocabularyskils.Theywilalsoshowthatthereis
roomforimprovement,orvariation,inthemethod.
showntheoriginaltextviaprojectorinorder
tocorrectanyspelingerrors.Thetopicwas
alsodiscussedorexpandeduponwithinthe
limitationsofthestudents・abilitiesandre-
mainingclasstime.
Participants
The participantswere two classesof
EdogawaUniversitystudents.Thefirstclass
was・BasicEnglish1・,whichwascomprisedof
mostlyfreshmanBusinessandCommunica-
tionstudents.45studentswereenroledin
theclass,ofwhom 39regularly attended
（morethan75％oftheclassperiods）.Thesec-
ondclasswas・English1・,whichwascom-
prisedoffreshmanManagementstudents.58
studentswereenroledintheclass,ofwhom
51regularlyattended.Bothclassescontained
studentsofwidelyvaryingEnglishskillev-
els.Thehigher-levelstudentshadtheability
toconverseaboutarangeoftopicsinEnglish
atabasiclevel.Thestudentsatthelowend
haddifficultyreadingEnglishorwritingthe
alphabetandcouldnotrespondtoeventhe
simplestquestions,withthepossibleexcep-
tionof・What・syourname?・Bothclasseswere
comprisedmostlyofJapanesestudents,with
eachclasshavingtwoChinesestudents.
Instrument
Theinstrumentusedforthisresearchwas
asurveywithtwelvestatementsrequiringre-
sponsesonthe・Likertscale・. TheLikert
scaleisthefamiliarform offiveresponses
ranging from ・strongly disagree・,through
neutral,andonto・stronglyagree・.Thethir-
teenthitemonthesurveywasanopen-ended
requestforcommentsonthestudents・reac-
tiontotheclassorhowitmightbeimproved.
Theitemsareasfolows.
UsingtheLikertscale:
1.Thiswasmyfirstexperiencelearning
Englishinthisway.
2.Thisclasshelpedmetoimprovemy
Englishlisteningskils.
3.Thisclasshelpedmetoimprovemy
Englishvocabulary.
4.Thisclasshelpedmetoimprovemy
Englishspeakingskil.
5.Ipreferredworkingwithagroupto
workingbymyself.
6.Othergroupmembershelpedmetoun-
derstand.
7.Ihelpedothergroupmemberstounder-
stand.
8.Icouldunderstandthestorythefirst
timetheteacherreadit.
9.Icouldunderstandthestoryafterthe
teacherreaditafewtimes.
10.Ienjoyedthisclass.
11.Theteachercaredaboutmylearning.
12.IfItakemoreEnglishclassesinthefu-
ture,Iwiltakethisteacher・sclass.
Open-ended:
13.Whatwouldyourecommendtomake
thisclassmoreinterestingorusefulfor
you?Anythingyousayisok.
Thesurveywasgiventothestudentsontwo
pagesofA4paper,inaJapanesetranslation
（appendix1）preparedbyProfessorMichiko
JoichioftheDepartmentofBusinessandCom-
municationatEdogawaUniversity.Itwas
giventothestudentsduringthelastregular
sessionofclassofthesemester.Inorderto
trytoassurethestudentsofanonymity,they
weretoldnottowritetheirnamesorstudent
numbersonthesurvey,andtosubmitittoa
designatedstudentwhothensubmittedthem
altotheteacher.Thesurveywasgivenat
thebeginningoftheclassperiodtoavoidhav-
ingthestudentsrushthroughitinorderto
gohome.TheBasicEnglishclassreturned37
surveys,andtheEnglish1classreturned45.
Thetwoclassesresponsesdidnotdifferwith
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enough significancetodiscussthem sepa-
ratelyexceptfortheirresponsestoafew
items.So,butfortheexceptionsofthediscus-
sionthosefewitems,thetwoclasseswilbe
treatedasonegroupof83.
ResultsandDiscussion
Agooddealofmodernsecondlanguage
researchintomotivationcanbetracedback
tothewritingsofGardnerandLambert.Two
oftheconceptsthey introducedare・inte-
grativemotivation・and・instrumentalmoti-
vation・.Integrativemotivationisadesireto
interactwiththetargetL2communityaswel
ashavingapositiveviewtowardssaidcom-
munityanditsculture.Instrumentalmotiva-
tionisadesiretofulfilaconcreteobjective,
suchasincreasedincomeorcareeropportuni-
ties,throughthestudyoftheL2.Inaconfer-
encemarkingthe50thanniversaryoftheir
1959publication,Gardnersays.・...individuals
whowereintegrativelyorientedweremore
successfulatlearningthesecondlanguage
thanwereindividualswhowereinstrumen-
talyoriented.This,asitturnsoutwasthe
onefindingthatcaughttheinterestofmany
researchersandeducators.・（Gardner,2009）
Thispaperwil discusstheresultsofthe
dictoglosssurveywithaneyetowardthelat-
terofGardener・sconcepts,integrativemotiva-
tion,orintegrativeness.
Thefirstitem onthesurveyaskedifit
wasthestudents・firstexperiencewiththis
typeoflesson.Notsurprisinglythemajority
ofstudentsreported nothaving doneso.
Only16％ ofstudentsmarkeda1or2toindi-
catedisagreementwiththestatement.
Thenextthreequestionsaskedthestu-
dentstoreportontheirperceivedimprove-
mentintheirskilsoflistening,vocabulary,
andspeaking.Seefigures13.Thestudents
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Fig.1 ThisclasshelpedmetoimprovemyEnglishlisteningskills.
（Eachpointisonestudent・sresponse）
Listening
Fig.2 ThisclasshelpedmetoimprovemyEnglishvocabulary.
（Eachpointisonestudent・sresponse）
Vocabulary
reported strong agreementwith thestate-
mentsthattheirskilshadimprovedwithlis-
tening,vocabulary and speaking receiving
averagesof4.5,3.9,and3.8respectively.Inthe
contextofalargeclasswithdivergentskil
levels,Ibelievethatthisisanotableresult.
Regardingsuccessinsecondlanguagelearn-
ingRodElisdiscussesonefacetofGarden-
er・sintegrativemotivation,theconceptof
・linguisticself-confidence・.Indescribingthe
resultsofa1986study,Elissummarizes・The
bestpredictoroflanguageproficiencyproved
tobeselfconfidence（i.e.beliefinone・sability
tolearnanL2successfuly）・（2008,p.684）
Thenextthreeitemsinvolvegroupwork.
Animportantaspectofdictoglossisthatitis
donepartialyingroups.Intheclassesbeing
discussed,theteacherassignedthegroups
randomlyatthebeginningofeachclass,ask-
ingthestudentstomovetositwiththeir
group.So,studentsneitheralwayssatwith
theirfriends,nordidtheysitworkwiththe
samegroupeachlessonperiod.Thegroups
wereofthreeorfourpersonsdependingon
theday・sattendance.
Valsiljevicasserts,・...dictoglossisanef-
fective way ofcombining individualand
groupactivities. Studentslisten andtake
notesindividualyandthenworktogetherto
reconstructtexts. Thereconstructiontask
givesstudentsfocusandaclearobjective,
whichisapre-conditionforsuccessfulgroup
work.・（2010,p.45）
Asstatedpreviously,eachstudentwasre-
quiredtowritethefultext.Inearlylessons,
thismeantthatsometimestheclasswaited
whilestudentswhohaddonenowritingcop-
iedfrom agroupmember.Inlaterclasses,
thesestudentshadlearnedthattheycould
notescapethetask,andturnedouttobe
someofthestudentswhoimprovedthemost
inmyestimation.Statement5,・Ipreferred
workingwithagrouptoworkingbymyself・,
waswherethetwoclassesdifferedsignifi-
cantly. TheBusinessandCommunications
studentsgavethisstatementanaverageof
4.2,whiletheaveragewasonly3.7forthe
Managementstudents. Iwassurprisedby
thisresultbecausemany,ifnotamajorityof
theManagementstudentsareathleteswho
playteam sports.Myhunchisthateither
theyarenotusedtoworkinginagroup
wheresomemembersarereluctantpartici-
pants,orthattheyareembarrassedaboutdis-
playingtheirweakness（lackofEnglishskil）.
Thetwogroupswilbetreatedagainforitem
6,・Othergroupmembershelpedmetounder
stand・and7,・Ihelpedothergroupmembers
tounderstand.・Seefigure4.
Theseresultsreinforcetherepliesfrom
theperceivedimprovementstatementsabove.
Thenumberofstudentswhoreporthaving
helpedothersisespecialyencouraging.This
couldonlyservetoimprovethestudents・
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Fig.3 ThisclasshelpedmetoimprovemyEnglishspeakingskills.
（Eachpointisonestudent・sresponse）
Speaking
linguisticself-confidence,andtherebytheir
motivation.
Ifthematerialfortheclass,andthespeed
atwhichitwasreadwereappropriate,then
Item8・Icouldunderstandthestorythefirst
timetheteacherreadit・,anditem 9・Icould
understandthestoryaftertheteacherreadit
afewtimes・shoulddivergesharply.Thisis
anotherareawherethetwoclassesresponses
weresignificantlydifferent.Itappearsthat
thematerialwasjustaboutrightfortheMan-
agementclassandalittletooeasyforthe
BusinessandCommunicationstudents.The
studentsoftheBusinessandCommunication
departmentstartedat3.0onthefirstlisten
androseto3.9onthenext.Whilethisshows
thattheircomprehensionwasnotperfectat
first,anddidimprove,itisnotideal.Ifthema-
terialwasin-facttooeasy,then theclass
mighthavebeenboringforsomestudents.
Managementreportedanaverageof2.7and
4.1respectivelyonitems8and9.Thismeans
that,onaverage,theywentfromnotquiteun-
derstandingonthefirsttry,tounderstanding
welafterafewtimes.This,ofcourseisone
oftheprimarygoalsoftheexercise.Thedif-
ferenceiseasytoseeinfigures5and6.
The10thitemonthesurveywasdesigned
tomeasureanaspectofintegrativemotiva-
tionthatGardnercals・intrinsicmotivation・.
Intrinsicmotivationisanaturalinterestina
subject.Itisinvolvedwithinternalfactors
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Fig.4
IHelpedOthers
OthersHelpedMe
Students
Fig.5
BusinessandCommunication
1stTime
AFewTimes
thatleadalearnertoinvolvementwithasub-
ject,asopposedtoexternalitiespressuring
oneinthatdirection.Indiscussingtheresults
ofanexperimentinwhichintrinsicmotiva-
tionwascomparedwith・extrinsicmotiva-
tion・,orexternalmotivatingfactors,Noels
states・themoreinternalizedthereasonforL2
learning,themorecomfortableandpersever-
ingstudentsclaimedtobe.・（2000,p.76）While
itsoundsasifintrinsicmotivationissome-
thingwearebornwithandcannotpossibly
bealteredbyaclassroom experience,noone
isbornwithadesiretolearnaforeignlan-
guage.Wearehowever,bornwithadesire
forpleasurableexperiencesanddoingthings
thatweliketodo.Everyteacherwantsstu-
dentstoenjoyhisorherlesson.Whilethat
mightbegoodfortheteacher・sego,itisalso
goodforthestudentintermsofanenhance-
mentofintrinsicmotivation.Item 10,・Ien-
joyedthisclass・speaksdirectlytointrinsic
motivation.Seefigure7.
Items11and12,thelastoftheLikert
scalebaseditemsonthesurvey,godirectlyto
integrativemotivationintermsofhavinga
desiretointeractwithL2speakers,oraninter-
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Fig.7
IEnjoyedthisClass
1stTime
AFewTimes
Management
Fig.6
estintheL2culture.AsanAmericanandan
Englishteacher,Iam representativeofthe
Englishlanguage,butalsomyculture.By
doingmybesttogenerategoodwilinmystu-
dentsbyalowingthemtoexperiencesuccess
inEnglish,Icanincreasetheirinterestinme,
mylanguage,andmyculture,therebyhope-
fulyincreasingtheirintegrativemotivation.
Items12,・Theteachercaredaboutmylearn-
ing・and13,・IfItakeEnglishclassesinthefu-
ture,Iwiltakethisteacher・sclass・askthisdi-
rectly.Seefigure8.
Thelastitem onthesurvey,number13,
・Whatwouldyourecommendtomakethis
classmoreinterestingorusefulforyou?Any-
thingyousayisok・asksthestudentsfor
theiropinions.Theclassesexceededmyex-
pectationsbysubmittingatotalof26com-
ments,almostathirdofthestudentsmadea
comment.Thecommentsrangefrom help-
fuly insightful・Ithink my listening im-
proved.But,Ifeltthatthesentenceswereat
thesameleveleverytime.Itwouldbebetter
ifitgotmoredifficult.Also,Ithinkitwould
bebettertoworkindividualy,becausesome
groupmembersdon・tparticipate. Also,I・d
ratherdothespeakingadifferentway.For
example,makeourownsentencestospeak・
（translatedfromtheJapanese）,totheabsurd
・DaisyandDonaldDuck!Haveanicesum-
merholiday・.Thecompletelistofcomments
isinAppendix2.
Conclusion
Dictoglossappearstobeagoodsolution
forteachingalargeclassofvariedlevels.The
groupworkaspectiskeytoalowingameas-
ureofsuccessforstudentswhomightother-
wisefailtoparticipate.Italsoalowsstudents
atahigherlevel,whowouldotherwisebe
bored,tohelpothers.I・vehadonemorese-
mesteroftheseclassessincethisdatawascol-
lected and have made some adjustments.
Specificaly,Ihaveincreasedthedifficulty
levelslightlyfortheBasicEnglishclassand
introduced otheractivities periodicaly in
ordertoavoidmonotony.Thestudentsseem
pleasedwiththelessonsandremainattentive
inclass.
Elis,R.（2008）.TheStudyofSecondLanguageAc-
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Appendix1
Japaneseversionofthesurvey（Translatedfrom EnglishbyProfessorMichikoJoichi）Thisis
theversionadministeredtothestudents.
この授業をよくするためのアンケートです。正直に，注意深く，回答してください。
当てはまる欄にを入れてください。
1
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
このような授業のやり方は初めてである。
2
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
この授業はリスニング力を伸ばすのに役立つ。
3
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
この授業は語彙力を伸ばすのに役立つ。
4
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
この授業はスピーキング力を伸ばすのに役立つ。
5
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
一人よりグループで課題に取り組むほうが好きだ。
6
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
グループのメンバーに協力してもらって理解できた。
7
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
グループのメンバーが理解できるように協力した。
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8
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
聞いた内容を一度で理解できた。
9
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
数回聞いて内容を理解できた。
10
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
この授業は楽しかった。
11
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
先生は理解度を測りながら授業を進めてくれた。
12
まったく当て
はまらない
あまり当て
はまらない
どちらでもない 当てはまる よく当てはまる
英語の授業は，今後も先生の授業を履修したい。
13 この授業をよりよくするためのコメント（どんなことでも）を書いてください。
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Appendix2
Listofstudentcomments（uncorrected）
OriginalComment（EnglishorJapanese） EnglishTranslationofJapaneseComments
1度に読む英文をもう少し多くしたら良いかもしれない Itwouldbebetterifyoureadmoreatonetime.
最初の頃は英語だけの授業で不安だったけど，だんだん
楽しいと感じました。
InthebeginningIworriedabouthavingEnglish
class.But,Ienjoyedit.
とても楽しい授業でした。ありがとうございます。 Itwasveryfun.Thankyou.
英語を聞き取れる人，聞き取れない人同士で協力をうま
くできるようなチーム作りができると良いと思います。
Itisgoodthatwecouldhavegroupsofpeople
withlowlevelandhighlevel.Wecouldhelpeach
other.
授業態度，またはこの授業のシステムともにとても良かっ
たと思う。
Thislessonsystemisverygood.
先生もうちょっとがんばってください。HanksBig
LOVE（Wajnryb,1990）
Teacher,pleasdoyourbest.HanksBigLove.
もう少しゆっくりいってほしい。後は最高。 Pleasespeakmoreslowly. Otherthingswere
great.
実際話すスピードも遅かったりその都度あっているスピー
ドなのでとてもよかったです。
Youspeaktherightspeed,soitwasgood.
とても楽しく勉強できました。ありがとうございました。 Ihadagoodtimestudying.Thankyou.
とても楽しかったです。ありがとうございました。 Itwasfun.Thankyouverymuch.
英語の聞き取りや，ライティングの勉強になりました。 Itwasgoodforwritingandlistening.
グループ内で協力がもっとできるようにして欲しいです。 Iwanttobeabletodomorecooperationwiththe
group.
リスニング力は着いたと思います。ただ，文章のレベル
が同じように感じたので，すこしづつ難しい文章にして
いった方が良いと思います。また，グループだけでなく
個人作業を少し増やした方が人に頼らず自分でやる力が
つくのではないかと思います。スピーキング力は別のや
り方（自分で文章を作って発表させあったり等）のほう
がいいのかなと思います。
Ithinkmylisteningimproved.But,Ifeltthatthe
sentenceswereatthesameleveleverytime.It
wouldbebetterifitgotmoredifficult.Also,I
thinkitwouldbebettertoworkindividualy,be-
cause some group membersdon・tparticipate.
Also,I・dratherdothespeakingadifferentway.
Forexample,makeourownsentencestospeak.
授業はとても楽しかったです。なので，このままで大丈
夫だと思います。
Ourlessonwasveryfun.Thiswayisok.
リスニングが始まるタイミングが少し分かりづらかった。 Itwasalittledifficulttounderstandatfirst.
とても楽しかったです。一度で聞き取れない人がいるか
もしれないので，生徒の反応を見て何回か話したりした
方が良いと思いました。
Itwasveryfun.Somepeoplecan・tunderstand
thefirsttime,soyoushouldsayitafew more
timesandwatchthestudents・faces.
英文の内容もとても楽しくて取り組みやすかったので，
とても良かったです。
Englishsentencesareveryfunanditwasinterest-
ing.
Iwantedtohaveaconversation
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DaisyandDonaldDuck!Haveanicesummerholiday.
Nothing.Seeyouagain.
Thisclasswasslow.Iknowsomestudentsneedthetimetounderstand.Butalsosomestudents（Ithink
70％ students）enoghtimetounderstand.Thankyou6months.
生徒のレベルに差があるせいでつまらないと授業をとる
のをやめてしまった人もいる。授業の最後にその日に先
生が読んだ英文をプリントして欲しい。ちゃんと字体で
も確認したかった。
Therearedifferentlevelsofstudents,sosomestu-
dentsquit.Also,Iwouldlikeacopyofthetextat
theendofthelesson.
Ienjoyedthisfun.Thankyouverymuch.
Thankyou.
Thankyouverymuch!
Ienjoytheclass.
Youshoulddoindifferentforms,ratherthanthesamebasiccoursecontenteachtime.ButIenjoyedthe
class.
festival
